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Weitere Auswirkungen von Klimaveränderungen auf Ökosysteme
¾ Niederschlag
• Art (flüssig/fest)
• Menge
• Intensität
• Verteilung (räumlich und zeitlich): Überschwemmungen und Dürre
¾ Strahlungsintensität
¾ Erhöhte troposphärische Ozonkonzentrationen
¾ Frost-/Auftauereignisse
• Durch Abnahme der Schneehöhe
¾ ….
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Abnahme der Bodenrespiration bei längerer Bodenerwärmung –
Akklimatisierung oder Substratverarmung?
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Positive oder negative Rückkopplung zwischen 
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Interannuelle Variabilität der Bedeutung von Frost-/Auftauereignissen 
für N2O-Emissionen am Standort Höglwald
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Szenarios der Klimaänderung in Süddeutschland
Veränderung 2031-2039 zu 1991-2000 (ECHAM4/IS92a – MCCM)
Temperatur Niederschlag
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Szenarios der mittleren jährlichen Veränderung der 
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Zusammenfassung
¾ Erwärmung führt zu einer Stimulierung von C- und N-Bodenumsetzungsprozessen
¾ Jedoch gibt es vielfältige Interaktionen mit anderen Umweltfaktoren, die 
verstärkend oder antagonistisch wirken können:
• Beispiele für Verstärkung: 
- Zunahme des Niederschlags
- Zunahme der PAR-Intensität
• Beispiele für Abschwächung:
- Zunahme der troposphärischen O3-Konzentration
- Zunehmende Trockenheit
¾ Zusätzlich gibt es (scheinbare) Akklimatisierungseffekte
¾ Wird oft übersehen: mögliche Zunahme von Frost-/Auftauperioden durch 
Abnahme der Schneebedeckung
¾ Starke Auswirkungen auf N2O-Emissionen
¾ Vorhersage der Stoffumsetzungen und Spurengasemissionen unter verändertem 
Klima daher schwierig
